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P MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
pUM.A.IZIO
Reales órdenes.
ESTA' °MAYOR CENTRAL—restings al C. de F. D. J. M. Franco y
al C. de C. D. G. Rod iguez.—Connede gratificación de ef,.ctividad al
idem D. C. de Pin-da.---Conceie recompensa al d. D. J. M. Gámez.
Dtstino a un celador de puerto de 2.'—Sobre adquisición de apara
tos de instrucción de tiraJores de fusii.--Dispone ejecución de obras
en la compresora de aire del aca azado «Monso XIII».
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Nombra Tribunal d3 exámenes
para maquinistas navales.
INTENDENCIA G-NER AL—Dispone abono de sueldo a dos portercs.







Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr: S. NI. el Iley (q. D. g.), ha tenído a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Mai fa
Franco.de Villalobos, segundo Jefe del Estado Ma
yor deltdepartamento de Ferrol, continuando des-.
empeñando interinamente el destino que actual-•
mente,tiene conferido.
„ ,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y •efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. 1-5,412
Sr. Capitán general- del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tPnido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. G 'briol
Rodlígwz Acosta,, Auxiliar del ramo de Arma
mentos del arsenal de la Carraca.
De real 'orden lo digo a V. E. para su conoci-:
miento y efectoq.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 6 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
lajArmada.
•
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 14 del actual cinco
silos de efectividad en su empleo el capitán de
corbeta de la escala de tierra D. Carlos de Pinsda
y Soto, S. NI. el lby (q. D. g.). ha tenido a bien
ilisnoner se abone al mancionaito Jefe la gratifi
cación anual de quidtienlas pesetas que le corres
ponde por un quinquenio a partir de la revista ad
ministrativa del MPs de octubre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efHctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Gapitán genere I del departamento de Ca 'La
gen a.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de -Guerra y Marina y del
Protezuo•ado en Marruecos.
Cuerpo de Celldores de puerto
Excmo. Sr.: Como resulta:10 de instancia promo
vida pór el Celador de pu-,rto de segunda clase Ni
colás Anca Porta, con destino en la Comandancia
de Marina de Pontevedr.-1 y destacado en B tj ensolicitud que sH de9tine a Melilla; el Itt-by (queDios guarde), de conformidad con lo informado por
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el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado, destinándole a la Comandancia de
Marina de Melilla, teniendo en cuenta la necesidad
que de este personal existe en aquel térritorio en
las actuales circunstancias.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
GLIbriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro' y Cádiz.
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 685
del Director de la Escuela Naval Militar, cursado
por el Capitán general del departamento de Cádiz,
al que acompaña acta de la Junta facultativa de
dicha Escuela, en la que se propone para una re
compensa al capitán de 0)rbeta D. Joaquín María
Gámez y Fossi, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, Asesoi ía General y Junta de Clasificación y
Recompensas, halenitio a bien conceder al referi
do Jefe, la Cr uz segunda clase del Mérito Naval
con distintiva banco, pasador lema de «profesora
do), pensionada hasta su ascenso al empleo inme
diato, como premio al celo e inteligencia con que
ha desempeñado su cometido de profesor de la Es
cuela NavalMilitar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1921.
• I.
EL 'MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protaetorado en Marruecos.
Señores .. . .
Tiro naval
(t
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la comisión a compras
for
mada por el capitán de corbeta D. José Iglesias y
el contador de navío D. Jerónimo Martínez se ad
quieran los 100 aparatos de instrucción
de tirado
res de fusil sistema Match que dispone la real or
den del 2 de septiembre.
L9 que de real orden, comunicada por
el Sr. Mi
nistro de Mai ina, digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines
— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
tiftbriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. ...
Material de artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente pro
movido por el Comandante general de la Escuadra,
fecha 27 de junio último, relativo a las obras ne
cesarias en la compresora de aire del acorazado
Alfonso XIII y teniendo en cuenta los informes
emitidos por la Comisión Inspectora del arsenal
de Cartagena y lo manifi-Jstado por el Director Ge
rente de la S. E. de C. N. en su carta fecha 28 de
dicho mes; el Rey (q. D. g ),de conformidad con lo
propuesto por la 2' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer, que apro
vechando la primera oportunidad que dicho aco
razado se encuentre en Ferrol, se efectuen por la
expresada Sociedad las obras de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
'Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Forrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General-Presidente de las Comisiones inspec
toras de los arsenales de Cartagena y de Fert ol.
---•-•~11111110-4.-~
Navegación y pesca maritima
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el (-lit pri
mero de octubre próximo los exámenes para ma
quinistas navales correspondientes al segundo se
mestre del año actual, S. M. el 11,3y (q. 1). g.) se ha
servido nombrat al Tribunal único, que a conti
nuación se expresa y que ha de constituirse en las.
Comandancias de Marina de Barcelona, Cartage
na, Cádiz, Ferro' y Bilbao, ,en el orden indicado,
para proceder al examen con'arreglo a lo dispues
to en la real orden' de 27 de septiembre de 1912,
(D. O. nútn. 225) rectificada por el penúltimo pá
rrafo de la de 26 de noviembre del mismo año
(D. 0. núm. 268) y la de 4 de marzo (D O. número'
1-56), y la,de9de juliodel año aclual(D. 0.núm. 155),
R. O. de 9 de julio de 1913, (D. O. núm. 156), la de
11 de diciembre de 1914 (D. 0. 287), 14 y 21 de
agosto de 1915, (DIARIOS OFICIALES números 184 y
190) y las de 7 de febrero de 1916 (DIA ttios OFICIA
LES números 33 y 34), las de '25 de enero del 1919
(D. (1. numero 25) y 17 de octubre del mismo año,
(D. O. núm. 244).
Presidente.—En Barcelona yBilbao actuarán los
Ingenieros Inspectores de reconocimiento de mate
rial allí destinados y en los departamentos los que
designen los Capitanes generales resp-)ctivos.
Secrelario.—EI Capitán de corbeta D. Angel Fer
nández Piña, nombrado por real orden de '25 de
junio de 1920.
Vocales.—Los primeros maquinistas O. Laureano
Menéndez García y 1). Aurelit) Vt-310 Escoto.
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vo
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cales, deberán presentarse a la Autoridad de Ma
rina de Barcelona con la antelación necesaria pa
ra constituirse en Junta examinadora el dia pri
mero de octubre próximo, a cuyo efecto los Co
mandantes de Marina que correspondan, pasapor
tarán para didio punto, ,con el tiempo debido, a los
primeros maquinistas .autes, citados; una vez ter
minados los exámenes en Barcelona, serán pasa
portado para Cartagena con objeto de continuar
en el cumplimiento de su cometido.
Las autoridades de Marina de los demás puertos
harán lo mismo hasta que terminados los exáme -
des en Bilbao, el Comandante de Marina de este
Puerto pasaportará al- Presidente y Secretario al
punto de su anterior destino o residencia y a los
Vocales maqu.nistas al- que-ellps determinen, abo.
nándose por cuenta del presupuesto del ramo, el
importe de los viajes que tengan necesidad de ve
rifioar para el cumplimiento de su misión.
•Esta comisiów.del s.erviciwse declara inclemni
zable para el Presidente, el secretario y los dos
Vocales con arreglo a lo dispuesto- en la .real or
den de 9 de jUliO'del año actual (D. O. núm. 155),
modificando el punto noveno de la -.de 27,de sep
tiembre antes citada y la de 22 -de junio de 1904
(D. Q. núm. 72).
Si la cantidad.recaurladA en concepto de dere
chos'de examen-no fuera -suficiente para abonar
las dietas al Tribunal examinador, se repartirán
aquellas a prorrateo con arreglo a lo que corres
ponda a cada uric: y si resultase sobrante, se re
mitirá éste a la Secretaría de la Dirección Gene
ral de Navegación y Pesca Maríitma para los fines
que determina el punto quinto de la referida real
orden de 27 de septiembre de 1912.
De real orden lo.digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte. -
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulica.
Sres.:Capitanes generales ck los departamentos
de CádiZ, errol y Cartagena.
Sr. lntendente.generai de Marina.
Sres. Comandante de Marina de Barcelona, Car
tagena, Cádiz, Ferrol y Bilbao.




Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: .-olicitado por el portero mayor de
la Intendencia del departamento de Cartagena don
Juan Saura Montes que el aumento de sueldo de
doscientas cincuenta pesetas anuales que le conce
de la real orden de 27 de julio del año anterior
(D. O. núm. 173) se le abone a partir del 10 de sep
tiembre de 1916 en que cumplió los diez años de
servicios en su clase; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo que informa la Intendencia general
del Ministerio, se ha dignado acceder a lo solicita
do concediendo el derecho al referido abono en
reclamación del cual deberá formularse la corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados una
vez cumplidos los requisitós que comprenden los
puntos 2.0, 3 ° y 4.0 de la real orden de 31 de di
ciembre de 1915 (D. O. núm. 3 de 1916).
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1921.
ni_ MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este blinis
terio.
Excmo. Sr.: Solicitado por el portero de la In
tendencia del departamento de Ferro! D. Ramón
Lombardero y González se le conceda el aumento
de sueldo de doscientas cincuenta pesetas anuales,
por reunir las condiciones exigibles para ello;
Magestad el Rey (q. D. g.), cie acuerdo con lo queinforma la Intendencia general y estando el caso
previsto en las reales órdenes de 20 de junio de1902 (C L número 112) y 23 de febrero de 1907
(C. L. número 87) se ha dignado acceder a lo soli
citado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cirpiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aribs.—Madrid 27 de agosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el segundo mérlico de la Armada don
Arturo Rojo Felipe, a quien le fué concedida li
cencia por enf -mimo por real orden de 30 de jultoÚltimo. cobre sus haberes durante el tiempo de la
misma por la Habilitaión General del Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos .— Dios guarde a V. E. muchos años. 11:1adrid
2 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central;
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
itn» aoi Anutsterio 1e liftriuft.
SECCION DE ANUNCIOS
1
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, 1-4acifi¿2:nda, Fornerít.o, Gobernación y Estado
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
IáR tle 5110 vapores procedentes de, esta Gasa construins para Espita Portupl, Francia y Africa
.A.ST-Txpzinlezos 1
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TRELIERES IVIECANICOS DE CONSTRUCCIÓN







DEPÓSITOS F1_,OTTiZ7.5 r'fi:!TZ-E5TRE5 EN
Darcelona, 1311bao, Cádly„ CarLigetia,Cmcelllzfv, C-4‘yrub, HUI') y Vigo,
Valent41. SaPinlisCu, !...:,a5ale y Iri¿liala,
Domicilio social: PLAZA PliFiiiNAC_ELI, 5.-BARCELONA
Delegadión en Madrid, (,;:ALLE-, DEL PRINCIPE, 1










dOVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES • • MAQUIXARIA FUNDICION
CONTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EPUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES - :
.
59 efectúan CO!! rapidez y a preGios económico.
c.J.71c,1(isterioz1a, ele, r.)1.£12:to1am, y c)tzwerzo rriettoviales
II e
Oficinas: Plaza de Medinaceli. BARCELONA :: TeleEramas y
